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  Twenty－nine cases of acute pyelonephritis were treated with CX－48 （Cephalexin） and the
following results were obtained．
  1） Dru．cr sensitivity of clinically obtained E． coli to CX－48 was generally the same as that
to AB－PC and was slightly lower than that to CER and CEZ．
  2） Clinical effect was obtained clearly in 27 cases out of 29 cases．




















































































Table 1．Influence of CX－48 on 7 antibiotic sensitivity of E． coli obtained
frorn patients with acute pyelonephritis．




















































Table 2． ・ Effectiveness of CX－48 on subjective symptoms．
3～4d吾ys after8days after 15days after
Symptom Number
盾?cases升■一 Number      十〇fcases 十 一










































































Note： ｛十 Effective， 十 Fair， 一 Poor
    石部・ほか：急性腎孟腎炎・CX・48
Table 3． Effectiveness of CX－48 on urinalysis．
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Table 4． Effectiveness．of CX－48 on microbes obtained from patients with acute pyelonephritis．
3～4days after 8days after 15days afterMicrobeNumber
















Table 5，Clinical result of CX－48 on patients
with acute pyelonephritis．
Table 7． Effectiveness of CX－48 on occurrence









Number of 1 Number o
 cases I cases having




 治療終了後7日目に検討しえた18例ではTable 6 el
みられるように，いずれも再発を認めなかった．．．




























Table 8． ． Infiuence of CX－48 on laboratory findings （t）．
Number of cases showing change
Finding Number of






















Table 9． lnfiuence of CX－48 on laboratory findings （II）．
Number of cases showing change
Finding Number of
モ≠唐??tested more than 20％less than 20％

















 臨床分離AB－PC耐性E． coli 31株中27株，87％が
CEXに対し感受性をもつが，耐性獲得は比較的すみ
やかであるといわれている1）．自験例では治療前の感
受性はAB－PCのそれとの間に本質的な差はみられな
かった，また耐性獲得は他の合成PC剤と同様，比較
的早いように思われた．
 合成PC剤の急性単純性尿路感染症に対する臨床効
果は80～90％とする報告2）が多く，今回の臨床成績で
は93％に臨床上効果がみられ，再発も少なかったこと
から尿路感染症の治療にとってCX－48は有用な薬剤
の1つと思われる．
 合成PC製剤投与にさいして薬疹などのアレルギー
性症状に注意することが要求され，同時に胃腸症状を
訴えることが報告されてきた．今回2例にアレルギー
症状がみられた．すなわち第1例は45歳女子でCX－48
投薬話すぐに，口がしびれるような感じがあったが軽
症であったため5日間の内服をつづけたのち，気持が
悪いとして中止，また他の例は25歳女子で投薬開始後
4日目にじんま疹様発疹を全身に生じ，ただちに内服
を中止した．後者は後日TC剤を投与した場合にも発
疹を生じており，必ずしもCX・48にもとつくものと
は決めがたい症例である．いずれにしてもCX・48投
与にさいしては他の合成PC剤と同様アレルギー性症
状の発生には注意を要するものと思われる．
 血中白血球数がその大半で10％以上減少したが，い
ずれも白血球増多症から正常値への復帰であり，GPT、
アルカリ性フォスファターゼのそれも正常値へのもど
りであり，今回の検討範囲では異常値に移行したもの
は経験せず，他の合成PC製剤と同様， CX－48も臨床
検査成績に対する影響の少ない薬剤といえる．
結 語
 急性腎孟腎炎の29例に対しCX－48をO．59ずつ1
日3回，7日間経口投与し，次の成績を得た．
 （1）臨床分離E．（・oliのCX－48に対する感受性は
AB・PCのそれと本質的な差はなく，CER， CEZに比
しやや低かった．
 （2）投薬8日目に臨床上著効24例，有効3例の成績
を得た．
 （3）臨床検査成績に対する悪影響はみられなかった、
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